
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 1950 195 1952 1953
1954 1955
発生数 513,461 332,461 243,003 292,308 392,229
325,829
年 1956 1957 1958 1960
1960 1961
発生数 180,075 298,031 211,068 210,025 222,734
421,934
年 1962 1963 1964 1965
o● ● 1972
発生数 324,639 251,226 215,352 216,125
402,5?3
年 1973 1974 1975 1976 1977

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黒社会犯罪(組 織犯罪)の 新中国成立後の変遷 ・法則 ・展望14?
1977～1998年 の事 件 発 生 数(7)表 一
年 19?? 1978 1979 1980 1981 1982
発生数 548,415 535,698 636,222 75?,104 890,281 748,476
年 1983 1984 1985 1986 i・ 1988
発生数 610,478 514,369 542,005 54?,115 X74,439 82?,594
年 1989 1990 1991 1992 1993 1994
発生数 1,971,901 2,216,997 2,365,709 1,582,659 1,fi16,879 1,660,734
年 1995 1996 1997 1998
発生数 1,690,407 1,600,719 1,613,629 1,986,D68
表 二1986年 ～1998年 の犯 罪 集 団 数(8}
年 1986 1987 1988 1989 1990 1991
発生数 30,476 36,000 57,229 97,507 100,527 134,000
年 1992 1993 1994 1995 ?99fi 199?








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(15?}黒社会犯罪(組 織犯罪)の 新中国成立後の変遷 ・法則 ・展望15?
本
に
お
け
る
「蛇
頭
」
に
よ
る
密
入
国
集
団
、
中
国
人
に
よ
る
強
盗
・
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
の
増
加
の
背
景
を
知
る
こ
と
に
も
意
義
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
主
題
が
単
な
る
「
犯
罪
」
に
と
ど
ま
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ヤ
コ
ブ
・
ギ
リ
ン
ス
キ
ー
教
授
が
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
解
体
後
の
ロ
シ
ア
の
組
織
犯
罪
の
現
状
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
内
容
を
再
度
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(く
鋳
o
<
Ω
籠
コ
ω
箆
ざ
0
7
0q
鱒
巳
N
①
侮
9
ぎ
Φ
"
↓
7
Φ
ヵ
島
ω
一四
口
雪
伽
芝
o
「冠
℃
興
呂
Φ
〇
二
く
Φ
噂
神
奈
川
法
学
三
一
巻
三
号
(
一
九
九
七
年
)
四
五
一
頁
以
下
、
同
「
W
ロ
シ
ア
の
組
織
犯
罪
ー
新
し
い
状
況
へ
の
悲
観
的
な
考
察
i
」
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
世
界
的
視
座
か
ら
考
え
る
組
織
犯
罪
」
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
一
六
号
(
一
九
九
七
年
)
一
三
(
二
四
二
)
頁
以
下
参
照
)
。
何
教
授
の
本
論
文
も
、
「
黒
社
会
犯
罪
」
を
通
じ
て
、
現
代
中
国
の
政
治
.
経
済
.
社
会
の
全
体
像
(問
題
点
)
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
華
人
民
共
和
国
の
「
成
立
」
と
「
改
革
開
放
」
と
を
歴
史
的
な
軸
と
し
て
、
中
国
大
陸
で
一
度
は
壊
滅
し
た
組
織
犯
罪
が
再
び
隆
盛
を
極
め
て
い
る
「
変
遷
の
過
程
」
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
の
「法
則
」
を
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
の
手
法
は
、
従
来
殆
ど
外
部
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
中
国
の
警
察
統
計
に
お
け
る
詳
細
な
資
料
に
依
拠
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
の
み
で
も
本
論
文
は
一
読
に
値
す
る
。
し
か
し
、
本
論
文
は
、
新
中
国
成
立
後
の
政
治
社
会
史
の
壮
大
な
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
と
し
て
も
、
大
変
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
筆
者
で
あ
る
何
乗
松
教
授
は
、
北
京
大
学
法
律
系
を
卒
業
し
、
律
師
と
し
て
日
本
戦
犯
事
件
や
林
彪
・
江
青
に
よ
る
反
革
命
集
団
事
件
の
裁
判
の
弁
護
人
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
、
現
在
は
中
国
政
法
大
学
に
お
い
て
博
士
生
指
導
教
官
・
刑
事
法
律
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
主
任
、
北
京
市
法
学
会
理
事
な
ど
を
務
め
ら
れ
、
著
作
と
し
て
『法
人
と
刑
事
責
任
」
、
『
犯
罪
構
成
系
統
論
」
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
評
価
に
関
す
る
若
干
の
理
論
的
問
題
」
、
『
中
国
の
組
織
犯
罪
と
そ
の
防
止
」
、
『
犯
罪
と
現
代
化
」
な
ど
多
数
あ
る
が
、
そ
の
編
著
「刑
法
教
科
書
」
(上
・
下
巻
.
二
〇
〇
〇
年
)
の
翻
訳
が
神
奈
川
法
学
三
一二
巻
一
～
三
号
、
三
四
巻
一
～
三
号
に
連
載
さ
れ
て
お
り
、
日
本
法
に
も
造
詣
が
深
く
、
中
国
の
特
色
あ
る
刑
法
理
論
家
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
者
で
あ
る
馬
強
氏
は
、
神
奈
川
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
海
158
事
仲
裁
法
の
研
究
で
修
士
号
を
取
得
さ
れ
、
現
在
は
北
京
市
で
律
師
と
し
て
活
躍
中
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
論
文
の
主
題
は
、
当
然
な
が
ら
「黒
社
会
犯
罪
」
(組
織
犯
罪
)
で
あ
っ
て
、
政
.
官
.
財
の
腐
敗
を
吸
収
し
て
発
展
す
る
装
置
と
し
て
の
「
犯
罪
組
織
」
の
性
格
(法
則
)
が
適
確
に
分
析
さ
れ
、
特
に
最
終
章
五
で
は
、
民
主
主
義
.
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
市
場
経
済
を
め
ぐ
る
「組
織
犯
罪
の
成
否
」
に
関
す
る
中
国
の
論
争
と
展
望
が
示
さ
れ
、
そ
の
提
言
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
神奈川法学第34巻 第3号2002年(158)
